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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Mathematics before submit- 
ting reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
Colloque international sur la vie et I’oeuvre de Girard 
Desargues 
Dans le cadre des manifestations pour celebrer le 4bme centenaire de la naissance 
de Girard Desargues (1591-1661) un colloque international est organise a Paris (du 
mardi 26 novembre 1991 au jeudi matin 28 novembre 1991) et a Lyon (du jeudi 
apres-midi 28 novembre 1991 au samedi 30 novembre 1991) sur le theme: 
Vie et oeuvre de Girard Desargues (1591-1661) dans le contexte scient- 
ifique, politique, et religieux de son temps. 
Nous souhaitons reunir toutes les competences afin de faire de ce colloque une 
experience enrichissante pour tous. Toute personne qui souhaiterait prononcer 
une communication est invitee a faire parvenir avant le 31 decembre 1990 un 
resume en une page maximum. 
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Second Annual Gijttingen Workshop on the History of Modern 
Mathematics 1991 
Mathematisches Institut der Universimt Gottingen, BunsenstraDe 3-5, 3400 Gottingen, 
Federal Republic of Germany, July 15-17, 1991 
The Giittingen Workshop has been established as a forum for the presentation 
and discussion of research dealing with the history of mathematics during the 19th 
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